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ABSTRACT
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari. Kecelakaan ialah suatu kejadian dimana kendaraan
bermotor atau tidak bermotor bersinggungan satu sama lain dan menyebabkan kerugian baik material maupun non material dan juga
dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecelakaan ialah faktor kondisi jalan, faktor
ketidakdisiplinan dalam menggunakan kendaraan dan faktor kendaraan. Jalan Keutapang-Mata Ie Kabupaten Aceh Besar adalah
jalan kolektor sekunder dengan lebar Â±10 meter serta tidak memiliki median. Sepanjang ruas jalan ini terdapat pertokoan serta
pasar sehingga berkontribusi cukup tinggi dalam menarik angka perjalanan orang dan kendaraan dari dan ke daerah ini. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisiskeselamatan jalan ditinjau dari fasilitas-fasilitas pelengkap jalan pada Jalan Ketapang-Mata Ie
Kabupaten Aceh Besar STA 0+000 sampai dengan STA 0+800.Data situasi eksisting diperoleh dengan survei selama satu hari.
Data kondisi eksisting didapat dengan dilakukannya pencatatan dan pemotretan langsung oleh surveyor setiap kondisi eksistingjalan
dan lingkungan perseratus meter, kemudian dalam pengolahan datanyadimasukkan gambar kondisi real lapangan dari setiap
kondisi.Data hasil pengamatan yang dimasukkan kedalam formulir check listselanjutnya dilakukan pembobotanmenggunakan skala
Guttman untuk jawaban (Y) memiliki nilai 1, sedangkan jawaban (T) memiliki nilai 0. Kemudian nilai bobot dari setiap pertanyaan
dijumlahkan lalu dipersentasekan untuk diketahui berapa persen risiko keselamatan jalan yang diaudit perseratus meter. Kemudian
data ini dimasukkan kedalam tabel keselamatan jalan yang diaudit perseratus meter. Lalu didapatkan pada STA mana jalan paling
rawan risiko terjadi kecelakaan.Dari hasil peneitian yang dilakukan, angka risiko kecelakaan tertinggi pada jalan ini terdapat pada
STA 0+300 dan STA 0+600 dengan angka 56% sedangkan angka risiko kecelakaan terendah yaitu pada STA 0+700 dan STA
0+800 dengan angka 44%. Nilai rata-rata risiko kecelakaan pada Jalan Keutapang â€“ Mata Ie STA 0+000 sampai STA 0+800
adalah 50,5%. Guna menaggulangi permasalahan pada jalan ini maka perlu dilakukan penambahan fasilitas-fasilitas keselamatan
jalan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaaan.
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